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A range of outstanding reference works will be
added to the leading online reference collection
on ScienceDirect in 2007. 
Forming an entry to a field of study and
providing an authoritative overview, reference
works are the cornerstone of teaching 
and research. 
To place an advance order, please contact your
nearest Elsevier sales office. 
Contact details are available on the website.
www.info.sciencedirect.com/books
Books on ScienceDirect
Forthcoming Reference Works
To be available online in 2007
Comprehensive Organometallic Chemistry III
Encyclopedia of Quaternary Science
Evolution of Nervous Systems
Comprehensive Medicinal Chemistry II
Encyclopedia of Gerontology
Encyclopedia of Stress: Second edition
Comprehensive Glycoscience
Comprehensive Microsystems
Encyclopedia of Archaeology
Treatise on Geophysics 
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Forthcoming titles on ScienceDirect
GENOMICS
International Journal for the Genome Sciences
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